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El projecte es situa en el Moll de Pescadors del
Port de Barcelona. Es tracta d’una zona estratègi-
cament geografia a escala de la ciutat de Barce-
lona, ja que és un punt de confluència	dels	barris 
més emblemàtics i concorreguts de la ciutat: El 
Poble-sec, el Raval, el Gòtic, el Born i la Barcelone-
ta.
A més, el Moll de pescadors esdevé una peça	clau	
com	a	connexió dels barris i les seves respectives 
circulacions, amb les platges i el passeig marítim. 
Actualment, la presència dels diferents molls de la 
zona portuària en aquesta zona, resulta un pro-




Barcelona neix en un suau pendent cap al mar, que 
en un inici, li permet créixer sense límits geogràfics. 
A més, Llobregat i Besòs l’abasteixen d’aigua, la 
combinació de les serralades litorals i la mar Medi-
terrània donen un meravellós clima...
Però la ciutat en l’àmbit marítim no comptava amb 
tants avantatges, ja que li mancaven resguards na-
turals, com els que existien a Porto Vecchio (Gèno-
va) o Vieux Port (Marsella). A més, la dinàmica del 
litoral provocava l’entrada constant de sorra. En 
definitiva, per a l’entrada de vaixells i de merca-
deries, al nostre litoral li calia seguretat i calat.
La ciutat i els barcelonins van entendre la importàn-
cia de tenir un port. I van lluitar per aconseguir-ho.
Vi,	peix	i	pedres	de	barcino:
Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino és 
el primer nom que va rebre Barcelona, per part de 
l’emperador August.
A través del llavors conegut com a Mare Nostrum, 
el port de Barcino, situat sota Montjuïc, possibilitava 
exportacions a la capital de l’Imperi, Roma.
Els productes catalans més sol·licitats pels romans 
eren pedres per a les seves construccions, pasta de 
peix i vi.
Les	drassanes,	l’inici	del	Port:
Durant el regnat de Pere III sorgeix el projecte 
d’engegar una drassana reial i s’inicien les obres 
per dur-la a terme.
Aquestes foren interrompudes pels temporals i el 
1378 se’n varen reprendre, gràcies a la intensa 
lluita de la ciutat comtal per obtenir-ne el vistiplau 
del llavors rei, Pere IV.
Aquestes són les populars Drassanes (avui seu del 
Museu Marítim), resultat dels esforços dels barce-
lonins per desenvolupar el comerç marítim que la 
ciutat exigia.
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